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ABSTRAK 
 
Self efficacy adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh mahasiawa. Self efficacy membantu mahasiswa dalam 
menentukan seberapa besar usaha yang dikeluarkan dan seberapa besar ia bertahan dalam menghadapi kesulitan yang 
dihadapinya. Bandura mengemukakan bahwa apabila individu memiliki self efficacy yang rendah dalam dirinya, maka individu 
tersebut memiliki kemungkinan untuk melakukan prokrastinasi. Prokrastinasi adalah perilaku menunda untuk memulai suatu 
pekerjaan ataupun kegagalan untuk menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Prokrastinasi merupakan masalah yang 
dialami sebagian besar mahasiswa. Peneliti menemukan 66% mahasiswa berada pada tingkat prokrastinasi sedang dan 11% 
mahasiswa berada pada tingkat prokrastinasi tinggi. Dalam penelitian ini peneliti juga meneliti tentang hubungan yang terjadi 
antara self efficacy dengan prokrastinasi akademis pada mahasiswa semester satu dan empat. 
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